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CATALUNYA I REGIONS SANITÀRIES, 2010-2012 
 
Estat de salut 
• A Catalunya, el percentatge de valoració positiva de l’estat de salut és elevat en tot el 
territori, si bé es troben per sota i per sobre de la mitjana de Catalunya les dones de 
Terres de l’Ebre i de Lleida, respectivament. 
• Gairebé el 50% de la població de 18-74 anys té excés de pes (sobrepès o obesitat). No 
s’observen diferències per regions sanitàries. 
• Prop del 40% de la població té una malaltia o un trastorn crònic, sense diferències 
entre regions sanitàries, a excepció d’una prevalença més baixa a les regions sanitàries 
Terres de l’Ebre i Girona (dones). 
• Les diferències en el percentatge de població amb risc de patir trastorn mental en el 
moment de l’entrevista per regions sanitàries no són significatives. Només les regions 
sanitàries Alt Pirineu i Aran (homes i dones) i Girona (dones) presenten percentatges més 
baixos a la mitjana de Catalunya. 
 
Estils de vida 
• A totes les regions sanitàries, el consum de tabac és similar respecte a la mitjana de 
Catalunya, excepte la prevalença en les dones a la Regió Sanitària Lleida, que és inferior. 
• La prevalença de sedentarisme és similar a totes les regions sanitàries respecte a la 
mitjana de Catalunya, excepte la prevalença en els homes a la Regió Sanitària Terres de 
l’Ebre, que és superior. 
• L’activitat física saludable a totes les regions sanitàries és semblant a la mitjana de 
Catalunya, excepte la prevalença en els homes a les regions sanitàries Lleida i Girona, 
que és inferior. 
 
Pràctiques preventives 
• El percentatge de població que es mesura periòdicament la pressió arterial és superior 
a la mitjana de Catalunya a les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran (homes i 
dones), i inferior a la Regió Sanitària Catalunya Central (total). 
• Es troben per sobre de la mitjana de Catalunya, pel que fa a la mesura periòdica del 
nivell de colesterol a la sang, les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran (dones), i 
per sota, la Regió Sanitària Catalunya Central (dones). 
• A Catalunya, el percentatge de dones de 50-69 anys que es fan una mamografia 
periòdica és molt elevat. El percentatge de la Regió Sanitària Lleida està per sobre de la 
mitjana de Catalunya i el de la Regió Sanitària Tarragona per sota. 
• El percentatge de dones de 25-65 anys que es fan una citologia periòdica es troba per 
sota de la mitjana de Catalunya a les regions sanitàries Tarragona i Alt Pirineu i Aran. 
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Utilització de serveis sanitaris 
 
• El percentatge de població amb doble cobertura sanitària es troba per sota de la 
mitjana de Catalunya a les regions sanitàries Terres de l’Ebre, Girona i Catalunya Central 
(homes i dones), i per sobre la Regió Sanitària Barcelona (total). 
• El consum de medicaments està per sota de la mitjana de Catalunya a les regions 
sanitàries Girona (total) i Alt Pirineu i Aran (homes i dones). 
• El percentatge de població que ha visitat un professional de la salut el darrer any és 
superior a la mitjana de Catalunya a la Regió Sanitària Terres de l’Ebre (homes) i inferior 
a les regions sanitàries Girona (homes) i Alt Pirineu i Aran (homes i dones). 
• Les regions sanitàries Girona (homes), Catalunya Central (total) i Alt Pirineu i Aran 
(homes i dones) estan per sota de la mitjana de Catalunya pel que fa al percentatge de 
població que ha anat a un servei d’urgències el darrer any. 
• El percentatge de satisfacció amb els serveis sanitaris públics utilitzats el darrer any 
se situa per sota de la mitjana de Catalunya a la Regió Sanitària Terres de l’Ebre i per 
sobre a la Regió Sanitària Girona. 
 
 
EVOLUCIÓ TEMPORAL. CATALUNYA I REGIONS SANITÀRIES, 2006 I 2010-2012 
En aquest període, la percepció de bona salut augmenta de manera generalitzada, però 
l’increment només és significatiu per a les dones del total de Catalunya i les regions sanitàries 
Alt Pirineu i Aran, i Barcelona. L’excés de pes no mostra canvis en el territori. El percentatge 
de població amb problemes de salut mental augmenta entre els homes del total de Catalunya, 
de les regions sanitàries Lleida i Barcelona, i disminueix a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran 
en ambdós sexes. 
Pel que fa als estils de vida, el consum de tabac es manté estable, mentre que el percentatge 
de població sedentària disminueix en homes i dones del conjunt de Catalunya i de la Regió 
Sanitària Barcelona, així com entre les dones de la Regió Sanitària Camp de Tarragona. 
Totes les pràctiques preventives mostren una millora entre 2006 i 2010-2012. Els 
percentatges augmenten significativament per sexe en la majoria dels territoris. 
La doble cobertura sanitària es manté estable per al total de Catalunya i disminueix entre els 
homes de les regions sanitàries Camp de Tarragona i Girona i en el conjunt de la Regió 
Sanitària Terres de l’Ebre. 
Quant als indicadors d’utilització de serveis, tots mostren increments en aquest període. El 
percentatge de població que ha consumit algun medicament els darrers dos dies ha 
augmentat, amb canvis significatius només per a Catalunya. El percentatge de població que 
ha visitat un professional de la salut també és superior el 2010-2012, amb increments 
significatius a Catalunya i a les regions sanitàries Terres de l’Ebre, Catalunya Central i 
Barcelona, en ambdós sexes. L’increment del percentatge de població que ha anat a un 
servei d’urgències és significatiu a les regions sanitàries Lleida (homes i dones), Camp de 
Tarragona (total) i a Catalunya (total). 
Finalment, el percentatge de població satisfeta amb els serveis públics que ha utilitzat el 
darrer any augmenta, tot i els valors elevats de l’any 2006. L’augment de la satisfacció 
s’observa en totes les regions sanitàries, excepte a la Regió Sanitària Terres de l’Ebre. 
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Introducció 
 
Aquest document presenta els primers resultats d’indicadors de l’Enquesta de salut de Catalunya 
contínua (ESCAc) per regions sanitàries. A partir d’aquest moment, es disposarà d’informació per 
regions sanitàries actualitzada anualment per anys naturals. 
El nombre d’entrevistes realitzades a partir de les quatre primeres onades de l’ESCAc, que es 
corresponen amb el segon semestre de 2010, l’any 2011 i el primer semestre de 2012, permet 
acumular un nombre suficient de mostra per estimar indicadors fiables i representatius per regions 
sanitàries. La grandària mostral total és de 9.815 persones entrevistades. La distribució en el 
territori no és proporcional al de la població, atès que el disseny mostral sobremostreja les unitats 
territorials menys poblades per assolir errors de mostreig acceptables en totes les regions 
sanitàries. Per al conjunt de Catalunya, l’error màxim mostral està al voltant de l’1,4% per sexe i 
de l’1,0% per al conjunt de la població. Per regions sanitàries, l’error màxim oscil·la entre el 4,6% 
per al total de la població de la Regió Sanitària Lleida, la qual compta amb una grandària mostral 
més petita, i l’1,4% per a la Regió Sanitària Barcelona, que té un nombre d’enquestes realitzades 
més elevat. 
 




* L’error màxim mostral es calcula en màxima indeterminació (p=q=0,5) per un mostreig aleatori simple i poblacions 
infinites, amb una confiança del 95,45%. 
 




Nombre d’enquestes Error màxim mostral* 
Homes Dones Total Homes Dones Total 
Lleida 245 235 480 6,4% 6,5% 4,6% 
Camp de Tarragona 449 464 913 4,7% 4,6% 3,3% 
Terres de l’Ebre 273 267 540 6,1% 6,1% 4,3% 
Girona 673 662 1.335 3,9% 3,9% 2,7% 
Catalunya Central 373 376 749 5,2% 5,2% 3,7% 
Alt Pirineu i Aran 523 497 1.020 4,4% 4,5% 3,1% 
Barcelona 2.397 2.381 4.778 2,0% 2,0% 1,4% 
Catalunya 4.933 4.882 9.815 1,4% 1,4% 1,0% 
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La taula 2 presenta les dimensions, la definició i l’edat de referència dels 16 indicadors 
seleccionats per la seva rellevància, alguns dels quals formen part dels 27 indicadors que avaluen 
els objectius de salut del Pla de salut de Catalunya 2011-20151 i dels quals es fa un seguiment 
anual.2 
 
Taula 2. Dimensions, definició i edat de referència dels indicadores seleccionats 
 
  
Dimensió Indicador Definició Edat 
Estat de salut 
Percentatge de població amb 
percepció de bona salut 
Autovaloració de l'estat de salut com a 
excel·lent, molt bo i bo 
Tota la 
població 
Percentatge de població amb excés 
de pes (sobrepès i obesitat) 
IMC ≥ 25 18-74 anys 
Percentatge de població amb algun 
trastorn crònic 
Malaltia o problema de salut crònic com 
aquell que ha tingut una durada superior als 6 
mesos (EHIS) 
15 anys i més 
Percentatge de població amb risc de 
patir trastorn mental 
Probabilitat de patir un trastorn mental en el 
moment de l’entrevista (GHQ-12) 
15 anys i més 
Estils de vida 
Percentatge de consum de tabac Fumador diari i ocasional 15 anys i més 
Percentatge de sedentarisme Sedentaris segons l’activitat física habitual  18-74 anys 
Percentatge de població que realitza 
una activitat física saludable 





Percentatge de població que es pren 
la pressió arterial periòdicament 
Mesura de la pressió arterial 15 anys i més 
Percentatge de població que es 
mesura el nivell de colesterol 
periòdicament 
Mesura del nivell de colesterol a la sang 15 anys i més 
Percentatge de dones que es fan una 
mamografia periòdicament 
Realització d'una mamografia periòdica 50-69 anys 
Percentatge de dones que es fan una 
citologia periòdicament 
Realització d'una citologia periòdica 25-65 anys 
Utilització de 
serveis sanitaris 
Percentatge de població amb doble 
cobertura sanitària 
Població amb dret a l'assistència sanitària 
pública i que al mateix temps està afiliada a 
una mútua sanitària privada concertada 
Tota la 
població 
Percentatge de població que ha pres 
algun medicament els darrers dos dies 
Consum d‘un o més medicaments els darrers 
dos dies 
15 anys i més 
Percentatge de població que ha visitat 
un professional de la salut els darrers 
12 mesos 
Consulta per diagnòstic, examen, tractament, 
seguiment, receptes... S'exclouen exàmens 
mèdics col·lectius i proves diagnòstiques 
Tota la 
població 
Percentatge de població que ha anat a 
urgències els darrers 12 mesos 
Visita a urgències el darrer any 
Tota la 
població 
Percentatge de població satisfeta amb 
els serveis públics utilitzats  
Declaració d'estar molt satisfet o satisfet amb 
el servei públic utilitzat més freqüentment el 
darrer any 
15 anys i més 
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El document també inclou, a l’apartat Resultats: 
- Les prevalences dels 16 indicadors seleccionats pel total de Catalunya, per regions 
sanitàries i per sexe el 2010-2012, destacant les diferències estadísticament significatives 
de les regions sanitàries respecte a Catalunya (taula 3). 
- L’evolució temporal de les prevalences de 14 dels indicadors seleccionats,1 pel total de 
Catalunya, per regions sanitàries i per sexe, amb atenció a es diferències estadísticament 
significatives entre el 2006 i el 2010-2012 (taula 4). 
- Les diferències per regions sanitàries i sexe el 2010-2012 dels 16 indicadors seleccionats 
(gràfic 1). 
- Les diferències entre 1994 i 2010-2012 de la variabilitat entre regions sanitàries i sexe de 
12 dels indicadors seleccionats segons els coeficients de variació dels percentatges 
estandarditzats (gràfic 2). 
 
Quant a les estimacions, els indicadors han estat calculats per a homes, dones i el total, per a les 
7 regions sanitàries i per al total de Catalunya, segons l’estructura territorial vigent el 2010. S’ha 
fet l’estimació dels percentatges bruts (taules 3 i 4) i els percentatges estandarditzats pel mètode 
directe, segons la població tipus a 1 de gener de 2012 del Registre de població de l’Idescat 
(gràfics 1 i 2). Per valorar la significació de les diferències entre els valors dels indicadors, s’ha 
calculat l’interval de confiança, amb un nivell de significació del 95%, tant dels percentatges bruts 
com dels percentatges estandarditzats. Per valorar les diferències en la variabilitat de les regions 
sanitàries entre l’any 1994 i el període 2010-2012 s’ha estimat el coeficient de variació dels 
percentatges estandarditzats. 
Per a més informació sobre la metodologia, els qüestionaris i els resultats de l’ESCA es pot 










                                                     
1
 L’indicador de trastorns crònics i l’instrument d’activitat física IPAQ no formen part del qüestionari de l’ESCA 2006. 
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Resultats 
 
Taula 3  
Catalunya i regions sanitàries segons indicadors seleccionats, per sexe, 2010-2012 
 
Font: Enquesta de salut de Catalunya contínua, 2010 -2012. Departament de Salut. 
Catalunya RS Lleida RS Camp de  
Tarragona 
RS Terres de  
l'Ebre RS Girona 
RS Catalunya  
Central 
RS Alt Pirineu  
i Aran RS Barcelona 
Homes 84,4 83,5 86,3 79,8 84,0 82,6 86,5 84,7 
Dones 76,4 77,3 79,7 68,0 78,6 76,9 81,3 75,7 
Total 80,4 80,4 83,0 74,1 81,3 79,8 84,0 80,1 
Homes 57,5 60,3 55,4 62,8 53,5 59,2 60,5 57,8 
Dones 39,5 41,5 35,6 36,5 41,6 43,5 34,3 39,3 
Total 48,6 51,4 45,7 50,3 47,7 51,6 47,9 48,5 
Homes 35,0 34,1 40,1 25,7 25,7 30,2 31,1 36,7 
Dones 42,5 43,1 43,0 36,2 30,6 42,7 38,1 44,3 
Total 38,8 38,6 41,6 30,8 28,1 36,5 34,5 40,6 
Homes 10,1 13,1 10,7 8,3 7,1 9,2 4,7 10,5 
Dones 15,5 19,6 18,6 17,5 8,6 13,9 7,5 16,1 
Total 12,8 16,3 14,6 12,8 7,8 11,6 6,0 13,3 
Homes 34,6 34,0 33,4 36,4 31,9 32,0 30,2 35,5 
Dones 23,3 16,0 26,8 27,2 19,0 25,6 26,8 23,6 
Total 28,9 25,2 30,1 31,9 25,5 28,8 28,6 29,4 
Homes 15,9 14,0 16,2 25,8 13,8 13,2 10,8 16,2 
Dones 18,2 19,7 15,2 25,0 17,0 21,4 17,6 18,1 
Total 17,0 16,7 15,7 25,4 15,3 17,2 14,1 17,1 
Homes 73,6 59,1 71,5 75,0 65,5 70,1 74,4 76,4 
Dones 70,0 64,2 70,4 64,3 64,1 65,3 66,7 72,0 
Total 71,9 61,5 71,0 69,9 64,9 67,8 70,8 74,2 
Homes 49,4 64,0 44,6 52,8 51,4 44,3 55,8 48,9 
Dones 52,3 68,8 51,1 58,7 52,1 46,9 62,5 51,4 
Total 50,9 66,3 47,8 55,7 51,7 45,6 59,0 50,2 
Homes 56,3 62,4 57,8 52,8 56,5 50,0 60,5 56,3 
Dones 60,3 71,4 59,9 57,7 56,9 52,9 68,3 60,7 
Total 58,3 66,8 58,9 55,2 56,7 51,5 64,3 58,5 
10 
Percentatge de dones de 50 a 69  
anys que es fa una mamografia  
periòdicament 
Dones 92,3 98,1 86,0 86,2 95,4 94,7 90,9 92,2 
11 
Percentatge de dones de 25 a 65  
anys que es fa una citologia  
periòdicament 
Dones 77,3 76,6 70,4 77,2 72,6 70,6 70,8 79,5 
Homes 26,3 24,0 21,6 18,8 20,7 18,9 29,4 28,9 
Dones 25,9 25,8 23,7 15,6 16,6 17,7 27,1 28,7 
Total 26,1 24,8 22,6 17,2 18,7 18,3 28,3 28,8 
Homes 53,8 53,7 53,0 52,7 49,4 51,8 45,5 54,9 
Dones 74,7 75,8 72,5 76,2 70,9 73,7 64,3 75,7 
Total 64,4 64,5 62,7 64,2 60,1 62,8 54,7 65,6 
Homes 89,1 84,3 88,5 96,9 87,9 90,7 82,7 89,4 
Dones 96,2 97,4 94,9 97,5 93,3 97,6 91,8 96,5 
Total 92,7 90,7 91,7 97,2 90,6 94,1 87,1 93,0 
Homes 32,1 33,1 33,9 33,1 29,3 26,6 23,5 32,9 
Dones 36,6 37,8 35,5 30,3 28,7 33,3 26,5 38,5 
Total 34,4 35,4 34,7 31,7 29,0 30,0 25,0 35,8 
Homes 87,1 85,6 87,3 80,0 90,8 84,1 87,6 87,2 
Dones 87,1 91,1 87,2 81,6 90,7 87,9 88,6 86,3 
Total 87,0 88,2 87,3 80,8 90,8 86,0 88,1 86,7 
Diferències significatives respecte a Catalunya amb un 95% de confiança SUPERIOR INFERIOR 
Percentatge de població que ha anat  
a urgències els darrers 12 mesos 
Percentatge de població de 15 anys i  




Percentatge de població que ha visitat  
un professional de la salut els darrers  
12 mesos 
Percentatge de població de 15 anys i  
més que ha pres algun medicament  
els darrers dos dies 
Percentatge de població amb doble  
cobertura sanitària 
Percentatge de població de 15 anys i  
més que es mesura el nivell de  
colesterol periòdicament 
Percentatge de població de 15 anys i  












7 Percentatge de població de 15 a 69  
anys amb activitat física saludable 
Percentatge de població de 18 a 74  
anys sedentària 
Prevalença de consum de tabac en la  
població 15 anys i més 
Percentatge de població amb  
percepció de bona salut 
3 Percentatge de població de 15 anys i  
més amb algun trastorn crònic 
4 Percentatge de població de 15 anys i  
més amb risc de patir trastorn mental 
Percentatge de població de 18 a 74  
anys amb excés de pes 
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H 83,4 84,4 83,2 83,5 85,4 86,3 84,0 79,8 83,0 84,0 84,0 82,6 82,9 86,5 83,2 84,7
D 73,8 76,4 ▲ 75,7 77,3 80,7 79,7 73,0 68,0 78,4 78,6 73,0 76,9 73,3 81,3 ▲ 72,5 75,7 ▲
T 78,6 80,4 ▲ 79,5 80,4 83,1 83,0 78,6 74,1 80,7 81,3 78,5 79,8 78,3 84,0 ▲ 77,8 80,1 ▲
H 56,9 57,5 58,6 60,3 55,2 55,4 62,7 62,8 54,7 53,5 53,8 59,2 56,5 60,5 57,4 57,8
D 40,3 39,5 43,0 41,5 39,3 35,6 48,1 36,5 39,8 41,6 41,4 43,5 39,0 34,3 40,0 39,3
T 48,7 48,6 51,1 51,4 47,4 45,7 55,7 50,3 47,4 47,7 47,7 51,6 48,2 47,9 48,7 48,5
H 7,6 10,1 ▲ 6,3 13,1 ▲ 9,7 10,7 5,1 8,3 4,0 7,1 7,7 9,2 5,9 4,7 8,0 10,5 ▲
D 15,5 15,5 11,7 19,6 17,0 18,6 14,9 17,5 12,5 8,6 14,9 13,9 15,0 7,5 ▼ 16,1 16,1
T 11,6 12,8 9,0 16,3 ▲ 13,4 14,6 9,9 12,8 8,2 7,8 11,3 11,6 10,3 6,0 ▼ 12,1 13,3
H 34,5 34,6 35,9 34,0 39,5 33,4 38,1 36,4 30,4 31,9 35,0 32,0 35,0 30,2 34,2 35,5
D 24,3 23,3 20,4 16,0 24,1 26,8 22,3 27,2 22,6 19,0 19,4 25,6 22,8 26,8 25,5 23,6
T 29,4 28,9 28,2 25,2 31,8 30,1 30,4 31,9 26,6 25,5 27,1 28,8 29,1 28,6 29,8 29,4
H 19,2 15,9 ▼ 17,3 14,0 20,9 16,2 16,4 25,8 13,2 13,8 17,5 13,2 14,1 10,8 20,3 16,2 ▼
D 24,3 18,2 ▼ 20,5 19,7 24,1 15,2 ▼ 23,0 25,0 17,8 17,0 23,4 21,4 16,1 17,6 25,6 18,1 ▼
T 21,7 17,0 ▼ 18,8 16,7 22,5 15,7 ▼ 19,6 25,4 15,4 15,3 20,4 17,2 15,1 14,1 23,0 17,1 ▼
H 43,4 49,4 ▲ 44,6 64,0 ▲ 41,4 44,6 48,3 52,8 43,3 51,4 ▲ 46,8 44,3 45,0 55,8 ▲ 43,3 48,9 ▲
D 49,8 52,3 56,0 68,8 ▲ 46,4 51,1 57,4 58,7 48,7 52,1 52,1 46,9 52,8 62,5 ▲ 49,4 51,4
T 46,6 50,9 ▲ 50,2 66,3 ▲ 43,9 47,8 52,7 55,7 46,0 51,7 ▲ 49,5 45,6 48,8 59,0 ▲ 46,2 50,2 ▲
H 49,4 56,3 ▲ 40,8 62,4 ▲ 49,4 57,8 51,2 52,8 47,5 56,5 ▲ 51,2 50,0 47,9 60,5 ▲ 50,1 56,3 ▲
D 54,6 60,3 ▲ 49,2 71,4 ▲ 46,7 59,9 ▲ 54,6 57,7 52,4 56,9 52,8 52,9 56,2 68,3 ▲ 56,2 60,7 ▲
T 52,0 58,3 ▲ 45,0 66,8 ▲ 48,0 58,9 ▲ 52,9 55,2 49,9 56,7 ▲ 52,0 51,5 51,9 64,3 ▲ 53,2 58,5 ▲
Percentatge de dones de 50 a 69 anys que es fa una mamografia periòdicament D 85,5 92,3 ▲ 91,8 98,1 82,9 86,0 90,2 86,2 87,3 95,4 ▲ 89,4 94,7 85,1 90,9 84,6 92,2 ▲
Percentatge de dones de 25 a 65 anys que es fa una citologia periòdicament D 69,9 77,3 ▲ 63,7 76,6 ▲ 64,4 70,4 63,9 77,2 ▲ 74,5 72,6 57,7 70,6 ▲ 68,7 70,8 71,5 79,5 ▲
H 27,2 26,3 24,7 24,0 32,3 21,6 ▼ 25,1 18,8 27,1 20,7 ▼ 22,5 18,9 30,9 29,4 27,4 28,9
D 25,2 25,9 24,6 25,8 21,8 23,7 21,7 15,6 23,8 16,6 17,0 17,7 27,6 27,1 26,6 28,7
T 26,2 26,1 24,6 24,8 27,1 22,6 23,5 17,2 ▼ 25,5 18,7 ▼ 19,8 18,3 29,3 28,3 27,0 28,8
H 51,2 53,8 49,7 53,7 47,6 53,0 48,7 52,7 48,1 49,4 48,0 51,8 47,6 45,5 52,5 54,9
D 71,1 74,7 ▲ 68,5 75,8 68,3 72,5 71,9 76,2 67,0 70,9 66,4 73,7 68,8 64,3 72,6 75,7
T 61,3 64,4 ▲ 59,0 64,5 57,9 62,7 60,0 64,2 57,5 60,1 57,2 62,8 57,9 54,7 62,8 65,6 ▲
H 84,8 89,1 ▲ 86,8 84,3 85,0 88,5 81,3 96,9 ▲ 85,8 87,9 84,1 90,7 ▲ 85,8 82,7 84,6 89,4 ▲
D 92,3 96,2 ▲ 93,2 97,4 ▲ 91,1 94,9 88,7 97,5 ▲ 94,9 93,3 87,1 97,6 ▲ 94,8 91,8 92,7 96,5 ▲
T 88,6 92,7 ▲ 89,9 90,7 88,1 91,7 ▲ 84,9 97,2 ▲ 90,3 90,6 85,6 94,1 ▲ 90,1 87,1 88,7 93,0 ▲
H 30,6 32,1 23,2 33,1 ▲ 27,2 33,9 25,5 33,1 31,1 29,3 28,3 26,6 28,2 23,5 31,9 32,9
D 34,7 36,6 27,0 37,8 ▲ 27,9 35,5 27,5 30,3 35,3 28,7 ▼ 32,0 33,3 28,8 26,5 36,4 38,5
T 32,7 34,4 ▲ 25,1 35,4 ▲ 27,6 34,7 ▲ 26,5 31,7 33,2 29,0 30,1 30,0 28,5 25,0 34,2 35,8
H 80,2 87,1 ▲ 84,4 85,6 83,0 87,3 80,3 80,0 82,5 90,8 ▲ 78,9 84,1 83,8 87,6 79,3 87,2 ▲
D 79,3 87,1 ▲ 82,8 91,1 ▲ 77,6 87,2 ▲ 83,7 81,6 82,9 90,7 ▲ 79,4 87,9 ▲ 88,1 88,6 78,4 86,3 ▲
T 79,7 87,0 ▲ 83,6 88,2 80,2 87,3 ▲ 82,1 80,8 82,7 90,8 ▲ 79,2 86,0 ▲ 86,0 88,1 78,8 86,7 ▲
▲ Diferència signif icativa entre 2006 i 2010-2012 (augment).
▼ Diferència signif icativa entre 2006 i 2010-2012 (reducció).
Utilització de serveis
Percentatge de població amb doble cobertura sanitària
Percentatge de població de 15 anys i més que ha pres algun medicament els darrers dos dies
Percentatge de població que ha visitat un professional de la salut els darrers 12 mesos
Percentatge de població que ha anat a urgències els darrers 12 mesos
Percentatge de població de 15 anys i més satisfeta amb els serveis públics utilitzats 
Estils de vida
Prevalença de consum de tabac en la població de 15 anys i més
Percentatge de població de 18 a 74 anys sedentària
Pràctiques preventives
Percentatge de població de 15 anys i més que es pren la pressió arterial periòdicament
Percentatge de població de 15 anys i més que es mesura el nivell de colesterol periòdicament




Percentatge de població amb percepció de bona salut
Percentatge de població de 18 a 74 anys amb excés de pes
Percentatge de població de 15 anys i més amb risc de patir trastorn mental
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Gràfic 1 
Diferències per regions sanitàries i sexe dels indicadors seleccionats, 2010-2012 
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Percentatges estandarditzats pel mètode directe. Població tipus, gener de 2012. 
Font: Enquesta de salut de Catalunya contínua, 2010-2012. Departament de Salut. 
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Gràfic 2 
Diferències entre 1994 i 2010-2012 de la variabilitat territorial dels indicadors seleccionats, per regions sanitàries i sexe 
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